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Profiloa:il ind¡f)idual, - M~diO$. conle-
JOIJ y preceptol para eDil/Ir la ÚI11(1·
li611 d~ tjta ~flr"medad epidémica.
T~nem08 al cÓJ .. rtl morbo aBlallCO
reHlaodo eu !talla et.lldétOlcaml;:Dt~:
EL OÓLERA
último. 8iglos, llegaron al paroxismo
daraate la revoluoióo franc:es~a,que 'e
pueierotl en práctioa todas la!J e08eftao-
zas por tan futleB~os filó90f08 explioa.
d..,
Toda concepción. como diría Caste-
lar, taoto toO el orden ideal como eu el
material es agradable, p'aOlria, vulnp·
tUOll8. málr el par~o es laborioso, lleno
de dolor y cruento; por e!lo la cOllcep·
ción de una idea 88 grandioll3, pero al
lIevltrla á la práctica 8e tropieza oon
difioultades mil =lue bacen derramar la
bu mana ungre para levantar sobre lall
exánimell víotimas el dificio de lItl con-
cepoión,
y el fantasma tétrico de la revolu·
ción Bigue SUll pasos hOleO do presa
ouando laa oirounlltancias lo permiten,
que DO BOD rara8 de8graciadamente.
puel las muchedumbre8, anónimas, ve·
leidosas y siguieodo corrientes contra·
rillB. imbuidas por coutínool! agitado-
res. lo mismo elevan al tirano á la
apoteósis que hunden al jUllt.o I"n lae
gemonias, comO que, eegún enselia la
Ilxperienoia, la~ lIJuttitud8!l ed~úo suje-
tad á. 108 mismos "rrebatoll, er",;-"e!! y
vicios ó toda9ía más lutl'l.ollvi' fI'·" "'~
miamos individuo!
La revolución qne bulle eu la8 ca·
UeZilJI de nue~t.ro" demagogos, pugnan-
t.e por salir d,struyeudo onallallama
ardiente de 00 volcán, conjunto amal-
gamado de todas lu má>! repugoantes
doc~rin&8, e8 más terrible, más 8&n-
gdenta que las vistas: hast.a hoy Y
t.odo por la libertad: ¡ah libertad, li-
bertad, exolamaba nn célebre revolu-
oionario al ser condUCIdo al cadalso
por su"! propioS' IImi~08, cuantol> cd-
menes Se CameLen eu tu nombre!
La verdadera lIbert.ad esta en 101
cialo8, y el que con9igoe elevar su ca·
rIZón á 1&8 regIOnes et.éreas pnnfica-
das. es el qae verdaderamente está en
BU pOBelión mientras la mayoría de
esos hombres que se llaman libres 9&
agitan en el faogo de los vicios t.iuni-
zadoll por 8Ull semejant.e9 y 89CIll.v08
de sos puiones,
Ante lal ideas de tales hombres que,
abaodonando poco a poco ltl racIOO&,-
Iidad, 8e nuen con est.reob08 lazoll á la
animalidad aceroáudose ti. la categoría
del toalvajillmo, que se guun eo 109 do-
10rO~O!l gritos de la inoceocia berida y
cercad. por terrible!l enemigoS', toda
persona de orden atebta al respelo de
derechos jurídicos que á cada cual 00-
rresponden, deblaa aunar y con nues-
loro esfuerzo oerrar el paso al uloostrDO
de la revolución que, hambrienta de
víctimas, Ilolo intenta saoillr so '" d bi-
drópica en la Baogre oallente de sl1s
asesioatOll como!Oe manite"tó !Iin rebo-
zo alguno eu Barcelona durante los
ignoffim:<Jsos 8uceSOll de Julio.
Richard.
Calle Ma or, núm.
Toda 1.. aorrespondenoia á Iluestro
Administrador
dra uIieas, merecen ten p.:rse en cuell-
la, Por eso les damos preferente
cabida en estas columnas.
Revoluciones
La palabra revoluoión eRtá de moda.
Todo lo que exillte ell arrastrado 6U el
inflexible correr de los tiempoe. está
de moda ... y pasa_
Tiempoll verdaderam.,cte aoiagos 10B
en que el ambiente 86 oaldea al oontac-
to de tantas voluntades revoluoiona-
rias, y ee amedrenta á las conoienoias
t.ranqDllae y bonradas l oon el treme-
bundo grito de revolución.
y no es, principalmente, por el aoto
en sí: toda revoluoión, cler~ameote, si
no mala, es, al menoe, peligrou. mien-
tra!' no Une por móvil derroo.. r la tí-
raoía, ya arrojando yugnR extranjeroll l
ya lIacudiendo el propio: wá>:! hlloY otru
revoluciones no sólo permltidll8, sino
lícit.~1I y buena", por ouya razón es ne-
ceurio di~t.illgUlr no el filo de la ra...o
luoióo por ser casi 81empre el miS mOl
SIDO el modo y medios de hacerla
Cuan,lo nn rtlformal1t.r oonoibe nna
idea sublime,!i e!l~ M., . r,,¡ josa ccn-
cepclln procura inololl;larll\ Il ,! del'" '_v
v&IH!ndo~e de I~~ iUVIS¡llle~ per') podt!-
ro@as armas del l'"(lcit.t;¡¡io y la
persuasión, reforr.lI'! ,4';. y reforma bao
Ilan eco simpátiCO en 10'1 eoruones too
dos, pues no de!!.ruye, sino qoe ilu9io-
na, no obliga, pero convence, y la fuer-
za d., la persuuión ell 8openor en po·
der á la tie la violencia; pero venga
otro á quien faltando 108 argum(.otos
de la razón, nse Inbábil, 10h d6 la fuer-
za, y ante tal despreciativo int.ento, Be
comprenderá cuan poco arraigan en el
hombre 1109 idess int.roducidaa median-
te el filo de la espada, pDes e9 grave
error pensar que cooqn:stando hom-
bres se ccnquilltan á. la vez las Ideas y
qne matando bombres 8e deiltrnyen
!gualmente las ideas: las ideae no tole-
ran ni reeisten yugo alguno, y basta
'1uererlas aniquilar para "pareoer más
pujant~fl y lozanas en las inteligen-
cia9 que aoiOOIlD
Todasl8s revoluoioues crnenta!l', BOn,
por lo general, contraproriucentes: ima
gen clara es la trilltemente célebre re-
volación francella, COnsiderábanlle vul-
nerados 108 derechos individuales y
vino la revolUCiÓn á restablecerlo, lu·
chando por la libertad ta,¡ oprimida
por el illflezible orazo de los t,rflnOl,
como dicen 108 modernoa domagogos;
pero aquellos luchadores, ona vez que
allumieron el mando, tiraraoizaron la
Iibrtad más aún que aquellos mouarcas
absolutos l obligando fi. la FranOla á
respirar en noa atmólfera de terror
agudo y Crónioo que ex:tremeoió y alar-
mó no llolo á los france8es 8ino á tod811
las naciones oivilizadal; y es que no
había norma COnforo13 á la qne obra-
ran en "quella terrible épooa de ¡njull-
tioias y lIsiD el dique de 188 leyel (::3a-
nial-Dubay) la libertad no es más que
un torrente devastador."
Las doct.rioas revolncionarias predi·
oadas por 10·8 enoiclopedlst.a>:! de 108
•
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mico; pero aún es más importan-
te meleonzar/as y este es el princi-
pal punto 3 que me propollia lle-
gar, ~I comienzo de esle arlículo
En el camro es común la crpen·
cia de que el agua de pozo d,'be
ser aireada anles de emplears.' en
el rie~o. Asi ias norias van siem·• •prc acornpailadas de ;;r;lIHles CIS-
ternas donde el líquitlo sufre lIna
brf've meleOI izacion.
y hacen bien los cullivadores
que Lal realizan, Pero no es bas·
tante,
La metPorización dr las aguas,
y principalmenle de las altcsia·
n,IS, debe hacerse pUl' airl"ación y
por insolación. El agua surgida
debe diri~ir~e :·1 putllO p.lpvado
tlesde doude c,dga en cascada so-
bre un ~t'an cSlanqllt' ¡Jocn I}ro-
fUlldll, en 1'1 qul" rl'ciba dil'ccta-
mente la iuf1ul'/Icia de los rayos
solare".
Cuandu 1111 0;1',1 pu~ihll' .·le\'ar el
agua, se la tll'ja coner previamen-
te, por una rpg:ucra,' nlt·~ dc ir
al estélnqup. ESle dt'bl.' l:.tr de t3-
I"s propUrciUIlf'~1 que permi(a "011-
leller, itl mt'!lO~, la C:J'llidad arro-
jada en un cuarlo de tlia.
La s\lcesion dI" 1·1·tallqlles es
también muy pro\'e('hosa, y m:H¡
si enlre ellos hay t1ir.. ren<:Ías de
nivel que permitall prqueños sal-
(OS de a!?1I3_
•
CUílllflu se PIlCllenlre un ma-
nanlial calientp. rf'~la ~cn('ral. el
agua no t1cberj¡ ulilizarse eu lallto
que 110 tenJ?a i~ual grado que 1:\
temper,llura ambielltl'. Toda vella
líquida infl'rior en lemperillUra a
la del aire, debe igualrnclIlC pasar
;¡ un tlf'pl1SilO dnntil' adquiera t'1
¡;rado térmico nl'cpsario,
En las inmedi;lcion~~ d,l pozo
artesiano Cilll\'ipllC rpalizar pocas
labores; asimismo es expues(o edi·
ficar en lugar Jlroxirno, porque si
el terrellO se caq~a upmasiado, si
se dan gulp('s rep('(idos Ó si se al-
tera y modifica la disposición de
la p"imcl'a capa Sublcll'ánea en
los silios inmedialos al pozo, se
pueden ol'i~illar cegamienlOs, ro·
(liras d(' tubos )' alln la esterilidad
del pozo, por lo mismo que en es
le se re:lIizan (enúnwllus bidrodi-
námicos y químicos qUl' hasta hoy
conocemos nor sus resullouos pero
que ~lO ~on descollOf:idos en su
esenCIa,»
Los anteriores consf'jos de este
ilustra.hsimo ill~f'lIi(>rll, ha mu-
chos ailOS dedicado á obras iJi-
C.lle tdayor, 16.




ACCIHada por lodos la necesi-
dad de buscar ~g-U3 en las regio-
nes mas prorundas dpl SUbSlIf'lo,
tanto en Francia como en España
se l'calizan actualrnelllc lIumero-
sos ll'auajos par:: la apertura de
pozos artesianos.
y a propósito del empleo de es-
las aguas, escribe el ingeniero se-
ñOl' SmiLch. en ulla im~ortante
puIJlicaciun de ingeniería extran-
Jera:
«Es un error, quizas muy ~ra­
VI', crecr fine 'Ias aguas artesianas
que sur~en de terreuos situados ú
mbs de cien melros del nivel rlel
suelo, son aplicablrs directamenle
:'J lus rir~us. En este importalltisi-
!no lf'rna ha)' qlJe apreciar cil'cuns-
tancias que alleran psenri:ilmentp
1.. composición química tlel líqui-
do. y como ti vect'S esta composi-
ción ¡metle illfluir en las plantas,
es necesario sujetarse il un método
para evitar que el illf1UjO citado
sea en ó1lgún caso dailoso a la pro-
tlucción,
Las nguas prorllndas suelen
triter temppralUras 11111)' varias,
que no siempre se hallan en rela-
ción con la der terreno, Así, por
f"jemplo, las de las Uur¡:;as de
Orell~e Cl! E~raña, y lIuestros ma·
nantiíjles del P uy de Domc, ofre-
cen muchos grados de calor, hasta
el punto tic quP. rscaltlall cuanto
tocan, En cambio hay manalltia-
let que brotan en terrenos vfllcá·
llicos como loo; de I3s islas Lirari,
qu~ Jrrojan el agua acero gradosl
con la pnrtlcularidad de qnc al-
guna vez tlesciende aun la tempp.-
ralUra Jel agua embullida y el
punlo trrmico desciende, hetálldo.~e
et liqUIdo por un rellomeno de eva·
poración rapidísima,
Si bien no en lodos liS terrenos
ocul're esto, es muy frecuenle,
aUIl en los mús alejados de rocos
volcánicos, enconlrar manantiales
arlesianos que oscilan Clltre cua-
tro y lreillta J;Ta1los de tempera-
tura, y aun éSla mOllificada por
acciones. lodavia desconocidas. de
la química anterior dd globo, re-
sultando que 3 ciertas hora" del
día la temperatura es superior ó
inrerior a la constante.
Se f~tlmprende, pues, la necesI-
dad de observar la naturaleza de
-las aguas artco;ianas, fijar sus ca-






La compaliía de opereta espaliola que
dlfije el seMr Cnrnadó y que tan bri-
llante campaña ha hecho en diferentes
ocasioces en el EspaMI de Barcelona,
ha firmado nn contrato con la empresa
del "Salón Variedade¿:" de e~ta ciudad,
eu virtud del cual, dará aquello. eu di-
cho coliseo, sei¡;; rl'prl'selltacionell, que
telldrán lugar Jos días 14, ID, 16, 17
1
18
Y 19 de los corrientes.
Vamos de aoontecimiento en aconte·
cimiento arthJtico. No se han apagadn
todavia los ecos de los deleitt\bll's con-
ciertos conque la eminente diva Elena
FOlls ob~equió en sn tourneé artÍ3tlca ~
~ uuestra ciudad. y la empresa, siem-
pre incanl'iablc. dpseosa siempre de co-
rrl"sponder ti los fa\,or¡>s que la dlfipell-
sa el PÚblico, cou él identIficada, y ca-
nocpdora de SUR gasto!', realiza un su-
prfmo f'srUerzo y le ofrece un espl"ctá-
culo \'isto¡:o, de atracc1oaeil, en er.tcra
asonancia con la cultura da nuestro
put'blo quien acreditado ha en mil oca-
SIOU¡>S es entll¡;iasla del arte cuanJo el
arte es bu,}oo. En su mas bella mani-
festación, E;ervido con exquiSiteces, ro-
deado de gran aparato escéoico, va á
poderlo saborear en laq f~ociones q<1e
~e anuncian. Estará pues lleno el tea-
tro y aupoudrán las representaciones
otros tI:t,nt06 triunfos para los artistas
de la aplaudida compaüía.
~n las lista8 figuran los siguientes
artIstas,
Dirtctor dt ~8cena, Pablo CornadO.
Ma~stro director y cONcertador, José
González,
Primeras tiples, María Dammier y
Enriqueta Blrba,
Tiplt cómica, Eariqueta Portabitate,
T'pl~ caracttrí8tica, Eleodora Salva-
dOr.
Primtr tenor, JOiléVidlll. 1enort,f có
m1·cos, José Garcia y José Grillat. Pri·
mer barítono, Pablo Cornad6, Primer
bajo, Igaació Cornadó, Bajo cómico,
vamos á la eximia á un sillÓn del Con-
SfjO de Instrucción pública, COmO si
fuera lo mismo hacer Dovelas y cuen-
tos que rflsolver pxp 'dientes de provi-
sión de Cátedras y nombramiento.. de
Tribunales de op08icion~s. Hoy prepar~
nada menos nuestro simpático mlnis-
tro del ramo el acceso de laR mujeres á
las Cátedras de to tos los estableci-
mientus docentes. No se dirá que no
marchamos por la. senda del modernis-
mo y no se qupjarán las seftOras tle la
galaoteríll. del Gobierno liberal.
Uo paso más J tenemOf> á la eximia
y a Colombine y á Violeta dip\1taJas Ó
concejalas.
Así, como así, lo mismo dará, con la
diferencia de que l'iempre será más
agradable ver explicadas las Paadecta8
ó un caso de Orariotomia Ó una cues-
ti6n politica peliaguda por el bello sexo
que por un s,'i'I.Or seriote y avinagrado.
Nada, se imp{)Oe el grito de ¡arriba
las faldas! ,
" "Otro de los asuntos que están de mo-
da ee el cólera Lo9' que vivimos cerca
d9 la frontera estamos ahora con la
existellcia amargada. Hace días DOS
trajeron la .:1otiCla de que el microbio
ya bacía de las suyas eu Lourdea y, na-
turalmente, estábamos viéudolo avan-
zar á pasos agigantados. La tt'rrible
nueva no ha Begado á confirmarse por
fortuna, pero ayer han circulado rumo-
res de que se había presentado en Mar-
sella.
La única esperanza que nos queda e$J
que los fraoceses lo falsificaráll como
á los vinos y, de importárooslo, lo ba-
rán ya en condicion~s de que nos sea
lo más agradable p.Jsible. Se pintan
lIOI08 nuestros vecinos para ello.
Bl Oorrespotlsal
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los especuladores están en completa in-
teligencia COu e30~ vi vidores que ex-
plotan la buena fé de las masas.
La huelga de Bilbao no tenía ya, en
sus últimos mOmento,j, justificaci{;u al·
gana y, siu embarge., persistia para
dar prr"tPxto á lal:! de Zaragoza, Barce-
lona, Gij60, Madrid y alguna otra, por
que lo que se quierp, aote todo, uo el!
el obtener tal Ó cual reivindicación t"n
favor del prolctarlado sino mantener la
alarma en el país y provo¡;:ar, acaso, su·
cesos que dejen tamaiiitos los de la se-
maoa trágica,
El Gobierno lo ~abe y por eso llstá
alerta y adopta precauciones extraor-
dioarias. como conoce que torto este
movimiento responde o manpjos dtl 108
internacionalistas, que desean tomar á
nuestro país como eusayo de la revolu-
ción social. de acuerdo con algunos
agiotil'tas bursátiles. De lo contrario
no se explicaría que quien se llamara
socialista y republicano pudiera poner
obstácnlos, en estos momentos, IÍ la
obra liberal del gabinete, dificultando
con ello la8 oellOciaClones regulares
con B .oroa, y lllrviendo, por end6, la
causa de los enemigos del Gobierno.
Por fortuna, el obrero no se deja ya
arrast¡'ar tan fácilmente y así se expli·
ca el fracaso de la huelga general en
los pu otos donde estos. días se ba iu-
tentad.¡) por no enoontrar SIIS directo·
res am biente adecuado para ella,
Si d e algo puede tacharse al Gobier-
no, en estas c;rcun~tancias,es de ba-
ber pr'Jeurado sl'lrvir las reivindicacio-
IICS oh.reras, concediendo más de lo que
pedian los huelgUl'stas y, sin embargo,
como le, que se qUl'ria por los directo-
res lie I a huelga er,'1 8010 la perturba-
oión, se ban estreliado ltis buenos pro-
pósitos del Gabinete. Quizi. relaciona·
do co D esto se halle la presencia de
sigllifk:ados anarquistas en la frontera
y det ermiuados actos de .::iertos políti-
cos,
L' &. situación. no obstante, está dOmi-
nacf ,a y lo prueba el vi.9.je del MiniStro
de 19, GobernaCión, que boy ba llegado
á esta capItal, no conSIderando, SID du-
d .a, absolutamente imprefcllldlble su
presencia en Madrid en el día de boy,
, Pocas veccs se ba visto Gobierno al-
guno todea,to de maycres conflictos
y pocasitarob.én hao ido sorteándose
COI! taDto éxito.
En las Cortes podrá demostrar muy
pronto que, 11 pesar de todo, no cuenta
en su debe ni .~l deTl'amamlcnto de la
más leve gota de ¡;angre, pues la fuer·
za pública ha iu ttlrvenido con no tacto
admirable en las cuetltione8 pendientes.,
" "Aqui, en esta Cori:P veraniega hemos
tenido á Lerroux. que qUIso anteayer
en Deva contestar el d.i ..curso pronun·
ciado ¡>o el mi:lmo puebl\oclto por el se
nor Cierva y anoche en ei UblOO repu-
blicano dió noa conf¡>reocia.
El Emperador del Para le lo, corno le
llaman sus adver..nrios de Barcelona.
no ha desmentido, ci prtament,'l, su famll
de orador y de cuco,, puell mi ~ntras se
temía que la huelg a general pudIera
producir trastoroos e n la ciudad de los
Condes, él tomaba e 1 fresco por estas
playas, agasajarlo por sus corn,ligio-
narios, pe..rque Lerre 'ux es de los que
saben nadar y guarda r la ropa.
Mielltras tanto, O 8egismundo via·
ja por los pintoresco s vnllel:l suizo 8 y
según una carta, que he visto, parl'ce
resignado, comprendiendo qua no pue-
deu ya volver la8 COS: ll:! atrálO. Como es
natural. le parecen péaimas muchaS'
de las cosas del Gro bierno, eepecial-
mp.nte sus jllanes 00< mómicos y EU mo·
do de internnir eo. la huelga de BiI·
bao, lo cual indica que tendremos en
las Cortes otro disc! uso parecido al de
Julio á ver si de est II vez, logra acabar
coo la prepondera neia de Canalejas,
que es lo .que se tra taba de demostrar.,
" "El feminismo iml ~ra, Hace poco He-
Correspondencia
ditolucióc de aoiodol, en donde deben
efllctuar:te las deJeccione:t, arrojando
al ¡nodoru en seguida el eonteoido y
proeedu'ndo inmediatamente á su des-
infeceióD y á la de las va:;¡ijl8 utiliza-
das; no se olvide que lal! deyeooio-
Del! Ó excrementos so::. el foco propa-
gador eI ..1cólera,
$.- Téugll8e grao cuidado oon la
oorrespouelf"UOlll pO!:ltal que 8e reolba
de Rusillo é lLalia, ,¡obre todo la prooe-
dente de puntos donde a.otualrnente
impera la epidllmill colérica, pites á
pellar de que, Ilegún tengo eut-andido,
en Il&s oficinas de Correos de aquellos'
palses lumigan todo ell1ervicio postal,
bueuo será que si recibimos de alli al-
gunas oartail las sometamos inmedia~
tamente á la "cci jn de los vapores de
la estufa seoa 6 simplemente á los del
gas acido sulfuroso, cosa que lIe coosi·
gue prontamente quemando sobre as~
CUIlS una pequelia cantidl*d de azufre
en p:Jlvo, y sometiendo por nnos mi·
nutos al humo que 116 desprende la co-
rrespondenoia sospecb.osa.
9.· El aloohol es perjudicial; s610
se tolerara. el beber algo de vioo du-
rante la!! oomidas y algunas go~a9 de
cognao ó rom vert.idaa en infusiones
calieotes de café, te ó manzaoilla.
10. Los resíduos alimentICios y 108
produotos recogidos del barrido y lim-
pieza de oada vivienda, hasta que seao
evacuados en los carros públicos de
limpieza, deben recogerse, no en es-
puer~as ni cajones, sino en cajas de
zino, COn tapa de cierre hermético, que
contengan una ccrta cantidad de diso·
lociÓn de sublimado ó de aoiodol, que
tlS, al par que Il.ntí."éptico, de8'odorante.
Practicando al pié de la letra estas
diez reglas, de profilaxis individual,
por un lado; oombatit'lndo con al uoio-
ninio el miedo, por otro, y siguiendo
ouelltro Gobierno adoptando con ri-
gor las medidas de profilaxis pública
en toda E;rpaüa, s"gur¡¡mronte que ese
huésped del Gangell, el cólera ICorbo
al:liático, si por acaso llega á entrar de
matU~e en nuestra Penínlula, buá, si
hace, estngos muy mezqlHnos.
DOCTOR CORRAL Y MArRA.
Los 11Ilel,qo$ y la políli('a. - MlljereJ I
ctl/edrdticas. = El cólera.
La proclamación de la ley marci .al
prOl\ujo su eft'cto y evitó, segl1rameo te,
que I'erezagua se 1mpU:lleSe a los ot Jre-
ros couscieote8 obligándoles ¡, UlI , Jaro
forzoso, ,.ero, por lo visto, no basta aun
con tosto, puea¡ el cOllcpjal socia lista
fi.rme eu su propósito y r¡>s:pond; ,endo~
610 f1uda alguna, a lIn 60 poJih co, no
retrocede t'n su campaña de vel!l ganza.
Como Pablo IgleSias en el Parl6 .mento
Perl'ugua precohiz6 el ateotat,o perso~
nal, no Cllutra !Oll probombres :-illO con-
tra los obreros que no qUlerl':n estar su-
jt'toa a Sil tIranía y ayer, en biS Arenad
apareció decapitado un inf.el iz trabaja~
dor y, llsturalmellte. la opirlióo 6efta'a
co.mo iuductor del crim~1l salvaje al
tristemente célebre couceJal socialista
bilbalOo, que persiste en s~ propaga.n-
da por la huelga general.
La prelH;a y las gentes h ooradas d.e-
sean que se ponga fiu á eeu! vergonzo-
so eBlndo de COfias, baciendl) caer talio
el peso de la ley COntra eso!; miserables
qu~ lauzaa Ú 108 obreros á la desespe-
raCIÓn y al bambre para u tilizarlos co-
mo lostrumentos de sus 'Coocupiscen~
cias y justlfioar, de algún modo la ID-
vers!ón de fondos proCedfJntes del ex-
traoJero.
Nótese el hecho singnlarísimo de la
baja de nlOres espai'loles en las Bolsas
de Lood:"e8 y de París seguida siempre
de algún movimiento d.e carácter so-
cial ó polítiCO, lo cual demue8tra que
DESDE SAN SEBASTIAN;
pero por forLllUa, y graclu li las act-
mlrabt~". m ..ri •• taol prtlv"ot.I'r&S p1l8Stll!l
ya ell práctica por 0l18.. tro sotubl Go-
b..,rro. l;'~ de or;>;;lUmlr qua E·pañll. S8
Vl"ll. 11 bre d.. tao o... fHlatiora epidemia;
uo <lbstsute, la prQfil:iXllI pública, 101:1
e-crupulosoJlI medios de aislll.Wleuto e8
L"bltlci 10s por nlle~tro GO~)¡8rnO en to-
d",lI los ptltlrt.O:f peui[l<::lulllre" y en to-
das las poblllciones del interior de
llUBl:ltrll E'lpll.üa no 80n lIuficieotes, si ti
ese saneamiento <.ld Illg¡60izaOIÓn ge-
nenl ó pública no 88 amalgama uoa
prufilaxis privad& 6 iudivldo1al 680ru-
puJo.u, perfecta, acabada.
Es preoiso, pues, que en olt.da hogar,
eu cada viviolnda, la familillo se higie-
nice, 118 sane€', s8 poega, en fiíl, en
caodlClOnea de !u'!psia ó inmunidad
para que, aun cuando venga el·c6ll.ra,
no nos coja. dellprevenldol, y podamos
ellcndarllOs de 8U invalli6r..
Para lograr esto, esLimo indispensa-
ble exponer á continuación 10ll medios,
consl.'joll y preceptos más prim;)rdia-
les pa.ra. una razonada profilnis indi-
vidual; ténganla eu cnenta mil lecto-
res, puell es asaz senCilla, reduciéndo-
se á seguir estrictamente I&JI siguien-
tes regla~:
1.. La primera regla, la más im-
portante, la más tran'Jcendeo~al, es flO
tener mudo al cólera; para evitar el
mal,8s preciso antes evitar el miedo
y la a.prensi6n 1 y esto se logra dIstra-
yendo el ánimo y convenciéndonos de
que evi~ando coo lu práctioas higiéni-
cas la ¡n~roducci6u en nUe:l~r08 intes-
tinos del baoilo vírgula (microbio pro-
ductor de la dolencia), no adquirire-
mos el CólEra, aun es~ando en conUc-
~o con un colério que ~ea aséptica-
mente asistido.
2." Desde luego y ante todo, precí-
saile extremar la. limpieza del cuerpo
con diarias abluciones de agua hervida
y alcoholizada Ó acidulada con vina.·
gre. mudarse con freouencia de ropa
Intl.'rior y fumigar ó deslufectar el
traje exterior, el ol!zado, el pavimen-
to, mu¡>bles y enseres de cada lDdiví-
duo y de su vivienda con pulverizacio-
lIe!! diaria!! de disolución de sltblimGio
alllftO por mil, ó de aniodol. que es
tambIén un bactericida y antiséptico
podf'roso.
3.- Ataoando el cólera al tubo di-
g"stl vo del hombre,lIe procurara mllO-
tl:'o",r e~te aparato eu lail mpjore;¡ coo-
(hClOnes po~ible8, 110 vtlril&odo la ali-
m'llltación y t;vltaudo todo squello
qUtl pueda ocasionar diarreas (bebidas
alú.ohoi!ic8!1, frutus, lt'gumbr~lI, eto.)
4.· ~Iendo el ~gtla UllO de 108 vebí-
CUlOS de trausmi:ubil](tad malo favora.
bll'll del mlorobio colerígeno, debe te-
llero/e e.spe(·Ia.Ii~lmo ouidado en hacer
U~I, parll lavados y bl'bida de agua po-
t!bl k~r:'ida pr,'vlamt'nte, y á ser po-
SiblE' filtrada, 8 fin de estprilizarla to-
talmente, y de elite agUII esteflliz ...da
se hara uso para el fregado de pavi-
mento;¡, lavado de ropai, aoluciones,
eto.
Ó." Los áciJo., sobre todo el acéti-
co. parece ser que lIi no matan, por lo
menos desintegrizan la modalidl*d vi-
ta! del microbiO prllduotor del cólera;
aSI, pUes. siendo la boca pUé!fta franca
á la iDtromisióll d[11 bici lo \'írgula, es
c~o\'e~ieote hllcer un par de veoes al
dla e~~nllgell y gargarismos con agull.
e8ten~lZ8da y acidulada I1geramente
(Jau vlO!lgre.
6.... No se debe comer ningún ali-
mento sio prévill cocción; las ensala-
das, frutas y vprduras debe prosoribir-
se, y en caso de comerlaa, h4011e de es
caldar en agua hirvitlndo algunos mi.
nuto,. •
7,- Hay que eleotuar, aobre todo,
u.oa escrupulosa limpieza y desinfec-
ción de los retretes, baldeándolo! á
diario con disoluciones de sulftl.to de
de hierro, y aúo á oesar de es-
to, precisase tener en el recioto de los
retretes vasijas preparadae lon una
,
Ha sido destinado al Regimiento de
Gahcía, de gnarnioión 6n esta plaza,
el ilustrado oapellán caatreose, querido
amigo y paisano noe6tro D. Joaé Lar-
diés.
De sus r8llpectiv88 posesiones de
Frauca y E!porréo ban regresado á 8U8
cas8lil de ellta ciud ...d, las familias de 108
senores D. Mariaoo P¡'rez S.mitier,
doc~ abogado y D. Antonio Poeyo
B~lgua, rico propietnio, ambo4 ami.
gOI1 Un8dlro. muy oonlldE'rad08.
También ha regrll!fado de sn exent-
@ión vl'taniega el M 1. Sr. O. Pablo
OlegaTlo Martiopz, elocuelJte canónigo
magl"tral de e~ta CatedrlOl.
Jugneteando con otros muohaohos á
las orillas del río llamado vnlgarmea-
te de H ..obo, qne riega aquél termino
mllniolpal, cayó P"scual, Ilendo alral!l-
trado por la corrlpntp, de donde pocos
momentos después fué estralJo aio
vida.
De todas 't'€'fIlS lamentamos la del-
gracia de la distiogulda famtlia dal le·
flor Lazeorreta.
Celebradas en Zaragoza laa elecciu·
nes para eh'gir uu dl¡.outaJo á Corte8
por la oircuntfcripción Z"ragoza B.. rja
ha re'ultado elt'gl~o por mayoría de
votO!, el caudldlOto ¡J. L"npolrl... Ro·
meo. dlreotor de La Ot:rre.pond!'ncia
de. Espalla, contra O. Juan Andréa
Palomar, republicano.
Ha lido declarado desierto el con-
ourao de proyecto>! para la traid. de
atuas de la fuente de Bao Salvador.
Solo S6 preseotó no pliego y édte foe-
r. de tiempo.
NOI dicen de Hecbo, que en 11. feria
de ganadofl que anoalmeote oelebra
tan importante villa, 10;1 días 2 y a de
lo! corrientes, la nota caraoterística ha
lido la deunimación Como la conou·
rrenoillo 8e limita a 101 pueb!olJ de aquel
valle, y el ganado vaouno por eofArme-
dadea y otraa cans88, ha desmerecido
consideublemeute,ae preseutaron muy
pocos ejemplares que no se vendieron,
por que no aoudier,lQ oompradoru
j
COmO otros aaos, ni oatalanes ni del
pais.
En cambio se veían algnnas parti-
das de oorderoR en buen estado de oar-
nes, que eu alios anteriores se vendían
ya en la primavera, pero que en el pre-
sente, por lo! grandes temporales de
nieves. se oriaban muy raquitioos y no
estaban en disposi;¡ión de Iler saori60a-
dos, tambien q'ledaron sin vender, ex.
oeJ,lto dos pequeño! rebaños que se co·
tizarol.l ti. 15 pesetas y un real.
Tambien ba esoaseado balltallte el
ganado de cerda, porque el "mal rojo"
ba cautado muobas bajas dnraete la
primavera y el verano, y mas que ven-
der baoe falta comprar para atender á
las necesidadeH locales.
La semana puada llegaron a J"ca
donde a¡ lado de 80S parientes y ami-
g08 8e proponen pllllsr ona tempurada,
l. diStingUIda lIl!ñora D.· A,uocióo
Lóppz de U6mpo y lIu .."trO!l amlgull
o. ~htitllt Sol.uo. Ilo"'lrlllo (.fi'·lal del
mlOl~tf'rIO de lll"trncclón púb'ica y el
jÓVtlD de Zaragoza V. LaJs Dumas.
Hillase bajtaate m..jllrado de la do·
lencia que le aqul'ja, el ilustre jurl8-
oonsulto O JOIlt¡uíu Gil Bdrges.
Tamb,éll bace unOIl dial> se baila en
cama retpuirjr¡ por dolencia que aun-
que 110 revillte caracterell de gravedad,
el jóven abogado D. VlCtorii.u Aven-
tín VI'lal, elltlmado amigo nUt'tftro.
Oeseamos el totlll y pronto relltable
cimiento de lotf enfermos.
SigU6U anmenta ... do la9 protest.l.s por
la Clrculaolón de los duros sevlllaOos.
La Cámara de Comeraio de Madrid




En el inmediato p·leb1o de Javierre-
gay, fué el Rabado último víctima de
funest.o aocldente, el nifto Pa!cual
Lazoorreta de 12 años de edart, bija de
nuestro partioular IIomlgo el reputudo
médico le aquella locahdad D. León,
Ante el ingeniero d~l Estado seiior
::laenz, se hlO efectuado, oon satlllfll.otf)-
rio resultado, una villit&. de 101lpección
y pruebas del ferrooarril t'léctrlco de
Pamplona, .ioiz y Sangüesa.
Eu t'i CUIlI ,~I tia 'v f!.¡~tuu... ban ....
lebr ..do su pr,m", . I!:ll ~l,h" I,l' jóv",.
nt:1l ofiolllell de lt:.far,r... ía, rtluJellte-
men.te Inoorporaoo,", al Rt-gimiento de
Gs.licla, D. F,.anoisco Palacio!!, O Fé-
lix Fonr\e y U. José Valls
Uoo tal motlVtl, drchos dlt'tinguidos
jóvenes ob,¡e'luiaron expléudldamente
á !:'us compañeroll cOllebrando alllmadb
fie"'ta ti. la que 811illtió el) reprelleutación
del Excmo. Sr. Gilnertll Gobernador
ImUtar, su Ayudante ~r Puflet, y el
.:ir. Coronel del menCiolJaJo &tlglmlen-
to D. Federico Gómt>z l1ariscal.
Faltarill.mos á nuestros deberes de
oronill'tas, :!id no nos hlOieram08 eco de
1011 ~emore8 que han asaltado a. algu.
na! respetables familias de Jaca ElstOil
díall', ante posibles alteraoiones de la
enseñanza en nuestra oiudad. A ello S8
debiÓ la concurrenoia que ayer a.istiÓ
ñ la se&iÓn del AyuntalXllento.
Sabemos y queremos deoirlo para
tranquilidad de todo!, que ai Ayunta-
miento y ti. lo>: Esoolapios, anima por
igual el buen deseo, de mejorar la en-
señanza primaria, sin perjudiciU: la
del baohillerato, y la de artesanos, ni
gravar los presnpue~t08munioipales.
y á consegnir esto, se enosmlnan los
trabllloj08 de uoos y otros. por lo cual y
por no haberse encontrado ano fórmu.
ia precisa, no se tomaron aonerdol en
la sesiorr de ayer.
Confiamos en que oara bien de la
instruoción y de la oiudad toda, en el
numero próximo podrtlmoe dar la no-
tima, de bllobene solucionado favora'1
blemente a todos, ela!lOnto!
La cBiblioteehina Católieu de Na-
poles ba producido baja el epígrafe La
buona Stamp'l é í rick; nno de 10B va
rioil mentilllm'ls tnbajos qoe 80erca
de la Buena Preosa ha eScrito r pnbli·
cado el Sr. ObUipO de Jaca
Del hermo!lo folleto se ba hecho una
edlolón numerO"¡""ma p.. ra replOrtirla
gratIs pur tOdo Itaha.
de sus cab3s, el linle pizarroso de su~ teja.
dos y el elPrno verdor de ~u campiña for-
man un conJuulo poético y hermoso eo ex-
tremo.
A las dos ~f.' la tarde Ih'gamns á Olorón,
dudad moderna é in~u.lrlosa, rl'ruglO J pa.
rldero de deatos y cieolos dI" "sp¡.ñoleti que
en la iurh'l p~" la vid.. 1l1l~f"Jn con pI tralla-
I
j'l en s:. ;inlr; el .W. 'tU" '1'1 eorUl'lIIran PO
aU P,¡( ..
Tlo: ' .. !u terOOlu·H t \- Jrofuoda·I me'H. ag;aJe.:i~J á 1 .1""'11.11' ~ alenCIO-
Ine.. flue Ille llau ,iup.;' hl' ,lilS c.;Jrll~ñelosJp vI~Je. el rico PlOyU'!)i 10 de I.p~cun OiJn.\lf·j.. nr.lro J "U¡té J el Ilu-trlOO AtNle, Moo·
sieur S¡mui, l.ura de dquella parroqUIa, co·
nocedor de E~paña, y admirador entUiia ta
de nuestros monUmeoto y pr¡n~ipales cjo-
da,les, que en distinlU ocuiolles ha vhiladO,
me despidJ de ellos pira emprender otra \"ez
á pié mi caminata por aqoellos solitario!! riso
cos, doode no se encu¡>n1rau m~ que IJ'!lO·
rei que cuidan SU:i rebaños, J alguna parej..
de carablOeros que vigila el contrabando, J
me quedo eoo el deseo de '·ohe" ~ hacer
otra vez ese viaje,peru mb cómodo. eu el fe·
rrocarril de Canfranc 3 otorGo
....
A 7RAVÉ.; DE LOS PIRINEOS
El .5r, Eohle.i1a, pasó el día del In-
lll'S en el vecil'o pueblo dI) ~rdún,
siendo obsequiado fXpléodldamente por
108 !'f'ñores de Lal:adf'.oll, en cuya ele-
g·ante morada se hospt'dó. En e8ta ex·
curslóo. sirvléroole de acompanautes y
soliCltol:l CICerone.., el M 1. Sr. O. Aoto-
010 Lacadeoa. <\rci"rf'ste de elSta Santa
Igle~lU Cal~·I.:1 v', i. J~trfl 'l. l.hl.f!3·
do y o(¡tarrr Llll: J 0.0[:¡.. :0
IrlguYf'n"
Al regl". ,u ¿ Jaca unió,,· 11'3 expe·




Guando terminó aquél grandioso aeta y
los peregrinos c/}mieoun [¡ desfilar en dis·
liDlaS direcciones, los que nOs cncontrába-
mos en .quella amplia escatinau que da 3C-
ce~o á la Iglrsi. llamada de la eripu, nota-
lDOS en un angula de la pina un mv\'imiro-
to inusilado; la gt'nle se precipita para ver
el soceso. y una camilla proLejida por doble
fila de (fbrancardiersl) es conducida al Ou-
reau des Constalatíom. La mullilud apiñada
ti. la puerta. espera el dictámen facultativo y
al poco rato la enferma que haLia enLrado
(lO la camilla, sale andwdo sin apoyo nin·
guno, y la lUuchedumhre entusl,umada le
tributa inmema ovacibo, y r,omo tocados
por un resorle, eolOJlJn un solemne «Mag
nific·1tlt en acci6n de gracias.
La que acallaba de olHener 111 salud, se
llamaba Juli;¡ Nectoux. nUural de G/Jnche
les Mines, Di6cesi" de Autum, de 36 años,
que ;lIAcada de coxalgia, hacía mucho tiem-
po la habían declarado incurable los medi·
coso
A la mañana siguiente, desde el 1I0tel
Heims doode nOi hosped3mo~, la vi salir del
Huspital de Nueslra Señora de Lourdcs,
acomp.ñada do numCtoqos peregrinos de la
misma UiÓl:esis, eOlr8 los que h~bia produ·
cido la coración prodigio~ el nalural entu-
siasmo. porque la conSideraban como la re-
compensa de ~ll fé y ardiente devoci6n á la
Virgeo, á cuya gruta se encaminaban todos
para darle gracia~ por el f,¡vor recibido.
Por 11. nocha, y! pesar de de que amena-
zaba tormenta. tuvo lugu olra proceslon
llamada de la¡ «antorchu!), sin duda par los
mites de luces que lIe\'an los peregl'inos,
que cantando cou el mayor eottlsiumo J
fen'or rel:gioso el Ave·Marla, resollaba 00
conjunto tan glandioso ~' en cierlO modo
fanltl~tico, que es necesario 'ledo Jldra for·
marse una ide;¡ aproximalla.
La torre de la lJd~ilica y f.chadJ principal
ostentaban en aqoél rnn;nento un4 Ilomma·
ción lan elpl~nJi la ~. tan arllslicamente
combinada cun miliares de bombIllas eléc-
tncas de diver os color..s. que aUUllue lOe
cue~te coofe~arlo J mOl tI fique mi orgullo de
español y aragoné.., I~ enconlré superior á I Ha sido numbado Cal,¡Ian Gen.. ral
la qu~ OSlelllitba el Pilar de Zaragola hace de Are~óu, el T'!f.Jenle O<.n~rlOl Unn
dos anos ., L'g • T~. -
Cuando al d¡~ s'p-lIipntr vo'vim"5 T'!a Ol.~ I r~1Io ~ ~.l...~I~, jOHlO R~ o~ po-
Igle,ja pJra d li lo ti,,' 'u'\:l,." 'llO "e~IOI. <') ya d ".J._.l .. lis reglon.
agu¡¡rl!¡bd u ,..",VR !ur, í'O llltrprn"
agr.Jdl e. 1.. :lIU.. i..lon de lIl· \l'<a c.. ll111da
por el plJI Liu.
El~, eu \eIJad, lie uo efeclo ."..pn·¡,lienlt".
sobre Indo ptr<i el que 00 lo ha \'i'Lv Illnt;a,
el cúnlt:mplar ~ql1el1a muchc!dumbrl' oe d¡>~
Y"lOS dI' ambo.. ~('xo', que no pollia CODLe-
Der la inrr.t'llsa nave de aquél suntuoso lem-
1'10, canlando con g lIn allnación miles de
vOl,:es acorn¡>añadas ~ua\"emenle por uno de
los 6rganos de la basillca todas las pdrlrs de
la Misd y otros c3uL1COS sagrados populares
al final de ella.
Yo hubiera querido perlllallecer 311i por
mh tiempo ¡lard ~er la peregrinación de
Ininsafo! Ilue llegaba al (jia -¡guieote: para
recorrer liI ciudarl !tue ~e ha formado en lan
poco~ años, con herlllu~os ediflcio~, citmtos
de hlltcle~, tielld.~ innunlerables de objelus
piadosos, lrallvias por toUdS parles; pdla vi·
bitar sos alredeJorei, la ~Ia sacra, el fuuicu-
lar, 105 puenles sobre el Guey oLros mu·
chos lugares L1lgno& de alenclóo, pero me
era i1nposible permanecer ni un minulU mas
y con harto sentlmleO~f1 me dirijo a la esta-
ción para tomar el tfen de regreso.
No quiero prrvarme del pi leer de conlem-
piar otra H!Z desde la ventalll\la del treu 1010
bello paisaje, y la mullitu,¡ de pueblos que
aparecen á ambos lados de la ~ia. algunos de






, Cootioúa eu esta ciudad, centro de
las excursiones que viene rf'alizanlio por
la montana, el Excmo. :=ir. Arzobll::po
de Zarag<lzfl D. Juan ~"'IJe..... la.
La msnalla del sábado, elllu..tre via-
jE'ro, tr3sladós~ en el hl'rmol!o allto de
lo,;: conocido!> Ilpor:nantil Diaz y Cae:o al
baJoeario de Palltlcot'a, acompanado de
Jos lleñores OauaJís y el nobrio de e..t8
ciudad, nue"tro amigo O. José Maria
Baodrés. No obstante su dMldido em-
peM de uo darse á conocer en parte al-
guoa, oronto se eoteraron las dJstiO-
guidas' persooas que en aquel baloeario
veraoean, de ;a llegada de tan esclare-
cido PrÍDcipe de la Iglesia, apresurán-
dose todas, y coo ella!) latf autoridades
y el celoso párroco O. Manuel Sanchez
á 8ignificarle 8U8 respetos, haciéndole
objeto de carirl.Os8s y SOliClt.8S atencio-
nes.
A su regreso fue cumplimentado en
Biescas por el Párroco de Sao Pedro y
algunas personas á quienes 8e ba-





Leandro Soto. Aclor gmérico, José Ro-
drigo.
Aptnttadoru José Gonz9.lez y Pedro
Puig
ParCiqUtfl'l', Magdalena Ri\'as, Mar-
garita MaS8net, Pepe Arribas y Juan
Coata.
Para todas las obras lleva la campa-
ñíaexpléudido decorado y atrezzo qlJe le
permiten /a rt'presenhclón de ellas sin
omisión alguna de detalles.
En el repertorio figuran entra otras
las siguientes obra...
La ,,¡"da alegre. -La p,.int'e4a de
lo, dot/ars.-Saflgre <k Arti,ta-La
dif>Orc¡aao.=EI encanto de InI lf;Ill4 -
La Ttmputad y Bl Amito de HIUJ'o
MP~e~ellta la co_mpaftía el Sr. Dúo
J~ime :Segala, qUIen tlO~ ha vISitado
afectu080 y a ruya amabilidatt debf'mos
las notas que ofrecemos á DU¡>Slros lec-
tores.
Los artistas se presentarán a nuestro
publico con la aplaudidisima opereta en
tres actos La Prince.a de los dollan
- ARTURINO.
¡Que ~iene señores! Les digo á usledes
que fué morrocotudisimo el susto. L8 ooti-
eil, asi sin preparaciolles, es"uela, me pra·
dojo el mismo efeclO que una detonad6n
ioesperada.
«El cónsul de España en Pau comunica al
gobierno haberse declarado un casu de cú'
lera en Lourdes II
Como si dijer:llno.s en las puerlas de caS3.
Cundi6 la intranquilidad y aun entre los m3s
exceplicos era grande la z"zobra. Todas IclS
miradas se reconcentraron en la frontera y
~ ella debieron tender también la suya nues-
lro¡ gobernaotes, sellún induce á creer las
pregunlas concrelas que al cónsul dilho, han
sirio pedidas.
Este señor dice, que de las 3\'eriguaciones
qoe ha praclicado personalmente no resultan
datos suficlenles para que puedcl afirmar- que
se trala de UD caso de cólera; pe~o que se
propaoe conlinoarlas pJr8 el e clareclmienlo
de lo ocun Ido y que con esle objeto marcha-
ra á Lourdes.
P"a;s -«Los informes recibidos eo el mi-
nisterio dlll interior niegan fundamento al
rumor de que hayan ocurriño invasiones co-
léricas en los peregrinos que vi¡¡itan el san-
tuatlo de Lo!:rdeu
iRe~piremos! Pero de loda; s.u~rles ~ueno
será no se pierda dll vi~la el tll!leranO del
lemido viajero pul'8 .coan.lo el UD sopna »
Jaca es población limpia; eo Dlglene ca·
mina á la '"angu.rdla de lo pueblos que en
primera fila figuran; di1lues S06 estos moy
poderOiOs para conlrarreslar 101 ataqup~ de
la epidemia asoladora. pero no debe I!lvldar-
se que los paeblos (roolerizO!l ~e la. recina
nlición , eslOs de la alta montaoa, Viven en
intimo cootacto J no Interrumpida rel.ciOn
comercial.
• ¿SE AVECINA EL CÓLERA?
•
TARJETAS DE VISITA.-Se oon-
feocionan oon prontitnd y eoonomía en
Ja imprenta de eete perlódioo.
SE TltASPASA una zapat.ería con
todos sos efeotoll en condioiooe.ll ven'
tajOBaS , estableolda en ponto oéntdco
de la población.






ANALIZADOS EN EL LABORA-
TORIO JuUNIClPAL DE ZARAGO-
ZA Y os oonvenceréis de que /Ion IOl!
mejorea por 8U aroma e inmejorables
condiciones estomacales.
Apre:n.di.ces.-Se ne-
cesitan en la Imprenla de la VIU·
DA de ABAD. Escu!l3 preseplar·
se Lodo el que no sepa leer y es-
cribir correCLamenle. Ser:)IJ pre-
feridos los que lengan al~ún prin·
ripio.
EOLSA
Cotización QI' la d8 Madrid m ~l dia 6 th
Stpl~m/)r~ th 1910.
Valores del Estado e-abi...
Tn/trior.
Fin corriente....•........ 85'40
Idem O. prólimo. . .. . ..... 0000
Serie'. de ro 000 peseln QOminaleJ 86 35
:11 E. de 25.000« « 116'~
» D. de 12.500« « 86'10
II f.. de 5000« « 87'10
:11 B. de 2.500« « 87'10
• A. de 000« fI 87'10
• G. J H. de 100 y iOO 85'~
Eo diferentes series. . •.....•• 00'00
Amorliza.'~
serie F. de 50.000 ptu nominale!... 110 00
» E. de 2:;.000« » 100'00
» O. de 12.000« » 100'00
• C. de 5.000« • JO! 00
» B. de 2.1S00« • 10007
• A. de 500 a: » 102'00
En direrenles series, •........ lO~'OO
Obligacion•• d.1 T••oro
Serie A. de 500 pesetas..•.. , .. 10l'00
» B. de ti 000 » ...••.• lOl'OO
Cambio.
Londres. • . . • • . . . . . . • . . • 27' It
Paris. .. ..:.........,.. 7'40




UALL8 DE ECH8GA&A Y, 9, JAUA
Se hacen lada clase de trab:Jjos
con perreceión )' pcoflomia.
Construcción de canales. colo-
cial:Opu cuniiiLal('s. y en general
tocón de crt:ernielltp. al ramo.
Uo extraordinario incidente aeaba de pro'
dncirse con ocasión de la visla de uo. causa
aale 101 Tribnnale. de Slyri•.
El presideDle preguntó á un testigo si te·
nia berm::anos.
-Si, señor; lave uno-respondió el tuli·
go-, pero 00 le coooei, porqne mnrió hace
ciento cnlrenta .ñol.
Losjoeces. se pusieron furiosos. creyendo
qne el declaraote se bt.:rlaba del Tribunal.
Después, más tranquilo. el pr85idente io·
vitó al Lesligo aexpliClrMl.
y be aqoi la elplicación:
-Señor preiidente, JO 50! hijo del sesnn·
do malrimonio de mi padre. Se casó mi pa·
dre eu 1i59, y cnaodo leoi. diez ! noeve
años de edad, c.n 10 nrimera el posa. Al año
siguieote, ó sea en 1770, hnieron un oiño;
pe:o ésle v¡vió pocos meses, y no tudó la
madre en seguirle á l. tamba. En IBtO,
cuaodo mi padre tenia selenla años, so taSÓ
I'Or seguoda vez. Oe elle matrimonio oaci
yo, y tengo 89 años en l. actualidad
De modo que no e.bia duda El hermano
del testigo había muerto, ereetivamente, hOl-
ee cienlo cuarenta años. El declaraote habia
dicho la verdad. Se comprende sin embargo,
que los joeces creyeran que les tom4~a d pelo
DEL EXTRANJERO
Dependi.en'te•• Ilace
falla uno que sepa su obligaciulI ,
en la barbería tle Carlos Oafonlf',
.'Iayor, 29. En la misma se necesi-
La un aprendiz.
GRANDES LODALES (t.ienda,tiru-
tieoda y ouadru) propioa para tiieoda,
'aller Ó almaoeo68, 8e arriendaD, Poer·
ta Nueva, 16. En el prinoipal de la
mi.ma ioformaráD.-Puerta" do. (la·
llee.
PRBM1AD..l CON MEOALLA DB ORO
Almacent, de Oemento y Portland
del pat, y e:xtranjero.
Oondrncci6n ~n general de herra·
mienta, '!I útile, para contrato, y obra,
públicas.
BARBASTRO
Para pedidos y condioionel dirigirle
en Jaoa, á Gabriel Almazara, oalle Be-
llido, (calde La F~lipo)
FÁBRICA DE BALDOSAS HlnRÁULlCU
Objeto, da mármol comprimido y C~­









que .on lo. m.jor••
ZOTAL,~::~~
BURGAYNE.-LONDRES
Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas_
Colegio Comercial
del Sagrado Corazón
El curso 1910-1911 di6 prin-
cipio en este Centro el 1.° de
Septiembre.
El programa de estudios abar-
ca las asignaturas de 1.& ense-
ñanza yespecialidades referen-
tes al Comercio y Lenguas.





8e admitan' la oirculaoión por Correo
108 paquete8 de impre808, aunqul' ex-
oedan de 25 cenl.Ímetro. de anobnn;
si no rebasan la de 45.
También ole dl8pone lean admitid08
como tarjeta, posuiel, anoque carez-
ca!! de eBe t.ítalo. la. elaborada. por
particolareB,liempre que reanan lag
demás condioiones que para elta olase
de correspondencia exigeo las dlSp03i-
oionea vigentel.
JOSÉ, LACASA IPIENS Mayor, 28, JACA,
Manuel Mayner
Ea breve .e dictará noa disposición
del mini8tf'.rio de GobernaCIón referen-
te á la reglamentación del juego, al
cual ~o8iderará dividido en grados,
c?n arreglo á 101 cualea será la toleran
Ola.
Por real deoreto de 1.° del act.ual se
llama al .enioio activo de la9 arma" I
76.000 mozo., de los 127 029 decl.ra-
do••oldado. en el presente año.
Según el reparto de dicho oontin-
"eote, corresponden á las zonas de
Huesca y Barblstro ~61 y 677.
mfldid¡ll labre dicha moneda, pueS 18
dá el 01'0 de que 101 durol qne entrega
el Banoo, Ion reoblzados en los co-
meroiotl.
El ministro de Hacienda ba publica-
do una real orden, disponiendo que
dnrante todo el mel de Septiembre
pneden realizarse redenoiones á metá-
lico del 8er ..ioio militar.
-
MEDICO CIRUJANO
ParlO::, enfermedades de muje-
res)' de los lIiños.-Opf'raciones
de Lodas clases.
II.AZA SAl PlDRD, t z: ''LA ImRiAClU~M. ..
Oon..dladellályde3á 5
GRATIS Á LOS POBRES
El, mDE to~ PIEN~O~ para
ganados y cabal1erias
AlimenlO concentrarlo é higié-
nico. el mejor y mÍls económico.
Rnsuhan las caballerias y c;anados
mt'jllr alim¡'ntatlos, lllaS fUf'rza y
milS Incirlrz que cun cualqnif'r
c1:lse de grano y MI ('03te ("s lie
tina milad ul de la cf'buda Ú ordio.
Por 80 cénlimos al dia qupt!a
alim¡'lItatla la rahaileria de más






Saint Gobaint \fr>.ncés) traídos directamente de fá-
brica, se venden en el comercio EL SIGLO Mayor, 15_
- '
Manuel del Olmo I~c::o
c:::>.....
-=--_---.,.--:S=-=E=-=C-=CJ_O JI DE .a.N UN CIOS
~omerdo de JO~E LACA~A IPIEN~ BHLBEHBIO!l PHNTlGOSH JOSÉ CASAS
PR0líI1IPIJ UlLAS AUDAS NI1RDD!NAUAS MEDICO-CI RUJ ANO
CHO::'OLATES SUPERIORES 16361ETROSSOB&&ELRITELDEL liR ESPECIALISTA EN PAR.TOS
ELA BORACIÓN ESPECI AL TRMl1lRADA UIIClAL: 15 JDNID Á15 S!PIl!MaRR y enfermedades de la mujer
PRE \IIADOS CON MEDALLA DE ORO H.b;t.c;....: T.,U••rdin.ri.: d..- y de los niños
EN LA EXPOSICIÓN d Z d
desde 2'25 á Ló pesetas.e aragoza e CONSULTA: d. 11 á 1 Yd, 6 á 1. ".-
85
Fondu: depde 4 á ló pesetas. ID.
18 -86. Uarruajes: En Sabitlánigo, dlligen- yor, 43, 2.° ir:quierda.-JACA.
En pedidos de a kilos en adelante r le elaborBD das, landebUX y automóviles: y ea
á gQ8to del oonlnmidor. • LaruDs, linea de Pall (Francia), lau-
dau%.
Cuartos barnizados á la Chamberga,
Luz eléctrica.=Estufa de desinfección.
Pidanse 3f;:uas, tarifas, follelns e
informes á la Admillislración Ge-
neral.
